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1 Commentaire philologique de quelque trois cents ġazals d’amour profane. Pas d’analyse ni
de réflexion sur la pensée ou l’expression de Sanā’ī. Peut servir d’outil pédagogique.
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